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URI LIBRARY
DEPARTMENT OF TECHNICAL SERVICES
FY03 STATISTICS
Category July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June YTD
Vols. Add  
"checklist 107 90 86 132 111 105 119 72 85 72 70 103 1152
"binding 156 727 395 446 404 270 313 350 431 313 582 408 4795
"firm ord. 267 124 102 191 164 170 470 321 328 232 336 256 2961
"approval 333 264 304 201 166 174 195 310 320 361 354 372 3354
"s.o. 15 13 8 23 13 18 15 15 18 13 20 10 181
"gifts 387 632 272 78 165 19 41 223 74 169 25 62 2147
"total 1265 1850 1167 1071 1023 756 1153 1291 1256 1160 1387 1211 14590
vol.wdraw 19 281 13 296 9 8 2 483 256 163 34 120 1684
III Activity  
Bib.new 11 22 5 7 19 30 9 29 8 7 8 4 159
"update 1214 1724 1253 1727 880 961 2368 1806 1219 1257 962 975 16346
"delete 315 251 113 332 204 183 811 428 4773 262 83 503 8258
Item new 557 1170 759 917 693 533 1742 1053 692 775 675 531 10097
Item upd 275 406 274 295 233 709 486 255 291 1227 926 376 5753
"delete 318 292 75 591 192 172 991 712 5551 342 113 296 9645
Order new 401 354 490 437 315 571 613 612 536 557 524 597 6007
"update 953 372 822 1165 865 435 1647 1661 548 775 451 676 10370
"delete 801 193 679 875 792 346 960 1602 384 527 353 714 8226
Non-Book
Mfilm add 93 28 51 60 32 82 20 37 60 46 20 47 576
Mfiche add 2398 1114 1056 1231 1140 1039 1082 966 803 918 1112 908 13767
Media add 4 10 11 38 8 29 66 33 32 33 3 16 283
Cat.
Cat. LC 503 485 449 590 283 365 361 535 406 705 814 585 6081
Cat. Edit 585 944 782 860 574 553 1091 903 536 718 641 386 8573
Cat. Orig. 75 54 54 56 40 49 57 46 38 48 27 130 674
Inventory
bcod scan 558 262 2001 1984 3525 1112 2121 578 2022 0 571 1165 15899
corr. 43 34 76 91 125 147 134 0 83 134 60 41 968
items fd 39 16 26 10 2 60 5 10 71 21 5 11 276
Vol./proc. 1265 1883 750 1729 784 844 674 1436 781 1595 1702 1485 14928
wto'm 7/7/03
